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H A L M O S I s t v á n : A zene Kérsemjénben B u d a p e s t , 1959.) j e l e n t m e g , é s m i n d e g y i k a m a g y a r 
n y e l v t e r ü l e t k e l e t i r é s z é r ő l . Ö r ö m m e l o l v a s h a t u n k r ó l a , h o g y M . C S A P Ó Pi roska és V O L L Y 
I s t v á n ö t é v e d o l g o z i k a Győr m e g y e i Koroncó n é p z e n e i m o n o g r á f i á j á n . E r r ő l a m u n k á r ó l 
j e l e n t m o s t m e g e b e s z á m o l ó , a m e l y egyben az egész t e r v e z e t t m o n o g r á f i a v á z l a t a i s . 
M i n d e n k é p p e n m e g é r d e m l i t e h á t , h o g y f o g l a l k o z z u n k ve le . 
A t a n u l m á n y s z e r z ő i K o r o n c ó z e n e é l e t é n e k m i n d e n f e j e z e t é t b e m u t a t j á k ; é r z é k ü k 
v a n a s z ü l e t ő ú j é s az á t a l a k u l ó r é g i h a g y o m á n y m e g f i g y e l é s é r e . R é g i é s ú j v a l ó b a n s z in t e 
ö s s z e ö l e l k e z v e é l i t t e g y m á s m e l l e t t : e leven m é g p l . a l u c á z á s , verses n é v n a p k ö s z ö n t é s , 
b e t l e h e m e z é s , m á j u s f a - á l l í t á s , a r a t ó ü n n e p s tb . ; v i s z o n t a s z á z a d f o r d u l ó n a l a k u l t k i a s z ü ­
r e t i b á l m o s t is t a p a s z t a l h a t ó rendje é s a p o l g á r i a s - n y u g a t i a s s z e r e n á d o z á s . HasonkS 
d i n a m i k a j e l l e m z i a d a l o k d i v a t v á l t o z á s a i t i s : h e l y i v o n a t k o z á s o k r é v é n és az í r á s b e l i s é g 
s e g í t s é g é v e l r é g i k u r u c é n e k e k ú j u l n a k fel i s m é t ; a R á d i ó h a t á s á r a p e d i g e g y i k - m á s i k ú j 
s t í l u s ú d a l u n k a t , , v i s s z a r é g i e s í t i k , " m é g a g y e r m e k e k is v i sznek haza é v r ő l é v r e e g y - k é t 
líj j á t é k o t . 
A h e l y i c i g á n y z e n e k a r i d ő k ö z b e n fe losz lo t t u g y a n , de m á r i s v a n h e l y e t t e beat­
e g y ü t t e s , s ő t i m m á r a m á s o d i k , és ez is t o l ó d i k a n é p i e s v o n a l fe lé . 
A k o r o n c ó i da lk inc s l e g a l á b b o l y a n gazdag, m i n t az e m l í t e t t f a l v a k é , i t t a z o n b a n 
a l i g 15 — 20 r é g i s t í l u s ú d a l v a n , a t ö b b i m i n d ú j . A d a l o k á t a l a k u l á s a a j e l e n k o r i g t a r t : 
a h o g y h a l a d u n k az e g y - s z a k a s z o s s á g fe lé , ú g y n ö v e k s z i k a verssorok s z ó t a g s z á m a , v a g y i s 
h o s s z ú s á g a . M i n t h a csak a d a l o k m e g a k a r n á k n y e r n i a r é v e n , a m i t a v á m o n e lvesz te t tek . 
M í g B a r t ó k o k m é g , ,csak" 22 s z ó t a g o s v e r s s o r o k r ó l s z á m o l h a t t a k be, K o r o n c ó n m á r 
26 — 28 s z ó t a g o s ve r s so roka t is t a l á l u n k , í g y p l . az e g y i k d a l r e k o r d - h o s s z ú s á g ú : 103 
s z ó t a g ú . 
E z e k az , , i í j " d a l o k d a l l a m ós s z ö v e g s z e m p o n t j á b ó l n e m f e l t é t l e n ü l i ' i jak, i n k á b b a 
r é g i e k e t e g é s z í t i k k i és t o l d j á k m e g , n é h a é p p e n V O L L Y I s t v á n t e v é k e n y k ö z r e m ű k ö d é s é v e l 
is , a k i n e k j ó v o l t á b ó l m a m á r l e g a l á b b f é l t u c a t i l y e n l i j k o r o n c ó i n é p d a l j á r j a a v i l á g o t . 
Szorgalmas s z e r z ő i n k nemcsak a k ö z i s m e r t sze re lmi , k a t o n a - ós b o r d a l o k r a f i g y e l ­
t e k fe l , h a n e m í z e l í t ő ü l s u m m á s - , a r a t ó - é s m u n k a d a l o k a t is k ö z ö l n e k , s ő t o l y a n c s e m e g é t 
is t a l á l u n k a s z ö v e g e k k ö z ö t t , m i n t p l . a r o n g y s z e d ő k á r u s d a l a és h a s o n l ó k . 
K o r o n c ó z e n e é l e t e é s h a g y o m á n y a m i n d i g is e leven, t ö r e t l e n v o l t . A z ú j k o r i s u m -
m á s o k p l . egy rég i r a b é n e k á t a l a k í t á s á v a l f e j e z t é k k i b á n a t u k a t . K ü l ö n b e n é p p ő k v o l t a k 
a f a l u b a n a legdalosabbak, m é g az ú j Pávakör is j ó r é s z t a v a l a m i k o r i s u m m á s o k b ó l a l a k u l t 
m e g . 
M á r e b b ő l a b e s z á m o l ó b ó l is s o k a t m e g t u d t u n k ; e l k é p z e l h e t ő , h o g y m i l y e n gazdag 
t e r m é s t t a k a r í t o t t a k be a s z e r z ő k . M i n d n y á j u n k é r d e k e , h o g y ez a fon tos n é p z e n e i m o n o ­
g r á f i a m i e l ő b b m e g j e l e n j é k . 
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Tüskés Gábor 
A m a g y a r o r s z á g i keresztek, f e s z ü l e t e k , k á l v á r i á k ez i d e i g m i n d a t ö r t é n é s z e k , m i n d 
a m ű v é s z e t t ö r t é n é s z e k , m i n d a n é p r a j z o s o k f i g y e l m é t e l é g g é e l k e r ü l t é k . C s u p á n a h a z a i 
k á l v á r i á k r ó l k é s z ü l t n a g y o b b ö s s z e f o g l a l ó t a n u l m á n y — S Z I L Á G Y I I s t v á n m u n k á j a — 
a M a g y a r É p í t ő m ű v é s z e k S z ö v e t s é g e és az É p í t é s ü g y i é s V á r o s f e j l e s z t é s i M i n i s z t é r i u m 
1972. év i p á l y á z a t á r a . B A L A S S A I v á n t e m e t ő i n k k u t a t á s i e r e d m é n y e i n e k á t t e k i n t é s e k o r 
m e g á l l a p í t j a : , , m í g a n é p r a j z m á s t e r ü l e t e i n r é s z l e t e k b e m e n ő , de e g y s é g e s ö s s z e f o g l a l á s r a 
v a l ó t ö r e k v é s a j e l l e m z ő , a d d i g a t e m e t ő k u t a t á s s e m m i k é p p e n sem t u d s í r j e l e k egy cso­
p o r t j á t ó l , a r e f o r m á t u s f e j f á k t ó l , g o m b f á k t ó l t o v á b b l é p n i " ( B A L A S S A I v á n : A magyar 
temetők néprajzi kutatása. E t h n o g r a p h i a 1973. 225. 1.), h o l o t t a f e s z ü l e t e k , k á l v á r i á k j e l en ­
t ő s r é s z e é p p a t e m e t ő k b e n t a l á l h a t ó . H O F E R T a m á s é s F É L E d i t Magyar népművészet 
(Budapes t , 1975.) c í m ű k ö n y v ü k b e n a s z a k r á l i s m ű v é s z e t e n b e l ü l m á r j e l e n t ő s f i g y e l m e t 
szente lnek a f e s z ü l e t e k n e k . A b e v e z e t ő t a n u l m á n y b a n m e g j e g y z i k : , ,Ezek a keresz tek 
egyszerre fe jez ik k i a v á r o s i a s o d á s , p o l g á r o s o d á s t ö r e k v é s e i t és a p a r a s z t i í z l é s t " (47. 1.). 
A g y é r m a g y a r s z a k i r o d a l o m m a l e l l e n t é t b e n k ü l f ö l d ö n s z á m o s m u n k a f o g l a l k o z i k 
a t e m p l o m o k o n k í v ü l t a l á l h a t ó ke resz tekke l , f e s z ü l e t e k k e l , k á l v á r i á k k a l . E t é r e n igen e l ő r e ­
h a l a d t a n é m e t k u t a t á s . N y u g a t - N é m e t o r s z á g b a n p é l d á u l f e l t é r k é p e z t é k az ö s s z e s , az 
o r s z á g h a t á r a i n b e l ü l t a l á l h a t ó kereszte t , s k ü l ö n f o l y ó i r a t b a n — ,,Das S t e i n k r e u z " — 
f o l y a m a t o s a n tesz ik k ö z z é az ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t o k e r e d m é n y e i t . A u s z t r i á b a n 1975-
ben k u t a t ó c s o p o r t a l a k u l t a m e z ő n t a l á l h a t ó e m l é k e k f e l t á r á s á r a (Arbe i t sgeme inscha f t 
f ü r B i l d s t o c k - u n d F l u r d e n k m a l f o r s c h u n g ) . T a g j a i n y o m t a t o t t a d a t l a p o k s e g í t s é g é v e l v é g -
z i k m u n k á j u k a t . A z o s z t r á k k u t a t á s f e l l e n d ü l é s é t m u t a t j a , h o g y az Ö s t e r r e i c h i s c h e Z e i t ­
s c h r i f t f ü r V o l k s k u n d e u t o l s ó t i z e n ö t é v f o l y a m á b a n t ö b b m i n t h ú s z k i s e b b - n a g y o b b 
t a n u l m á n y , i s m e r t e t é s j e l e n t m e g a ke re sz t ekke l k a p c s o l a t b a n . A m a g y a r k u t a t á s n a k is 
n a g y s e g í t s é g e t a d h a t az e l s ő ö n á l l ó k i a d v á n y , m e l y h ú s z é v i m u n k a e r e d m é n y é t t a r t a l ­
m a z z a : A d a P A U L : Steinkreuze und Kreuzsteine in Österreich. Bestandsaufnahme. V e r l a g 
F e r d i n a n d B e r g e r u n d S ö h n e , H o r n , N Ö . , 1975. 68 1, 1 t é r k é p , 56 f é n y k é p . 
A s z e r z ő — f o g l a l k o z á s a k ö n y v t á r o s — a r r a v á l l a l k o z o t t , h o g y az A u s z t r i a t e r ü l e ­
t é n t a l á l h a t ó ö s s z e s k ő k e r e s z t e t f ö l k e r e s s e , l e f é n y k é p e z z e , l e í r j a , s m e g y é n k é n t , a f a l u ­
n e v e k abc s o r r e n d j é b e n k ö t e t b e rendezze. ( A c í m b e l i S t e tnk reuz — K r e u z s t e i n s z é t v á ­
l a s z t á s m ö g ö t t a kereszt a l a k ú k ő és a t e t s z ő l e g e s f o r m á j ú , de s z i n t é n ke re sz t t e l d í s z í t e t t 
k ő k ü l ö n b s é g e r e j l i k . ) D e a s z e r z ő nemcsak a m é g á l ló keresz tekre v o n a t k o z ó a d a t o k a t 
g y ű j t ö t t e ö s s z e , h a n e m a m á r e l p u s z t u l t k e r e s z t e k r ő l is m e g k ö z e l í t ő e n h i te les k é p e t n y ú j t . 
A csaknem s z á z v i z s g á l t k ő k e r e s z t b ő l 8 3 - r ó l a d r é s z l e t e s l e í r á s t , s 5 6 - r ó l k ö z ö l f é n y k é p f e l ­
v é t e l t . A k u t a t á s t m e g n e h e z í t e t t e a k ő k e r e s z t e k v i s z o n y l a g g y é r e l ő f o r d u l á s a ( N é m e t o r ­
s z á g b ó l t ö b b s z á z a t i s m e r ü n k ) , az í r á s o s f o r r á s o k h i á n y a , s az a t é n y , h o g y m á s , s z i n t é n a 
m e z ő n t a l á l h a t ó e m l é k e k — az ú n . B i l d s t o c k , L i c h t h a u s c h e n , L i c h t s ä u l e — n a g y s z á m a 
h á t t é r b e s z o r í t j a a k ő k e r e s z t e k e t , s a n é p g y a k r a n ö s s z e is t é v e s z t i ő k e t e g y m á s s a l . 
A ke resz tok t é r b e l i e l t e r j e d é s é b ő l , az a d a t o k t é r k é p r e v e t í t é s é b ő l k i t ű n i k , h o g y a 
k ő k e r e s z t e k l e g g y a k r a b b a n A l s ó - A u s z t r i a ós S a l z b u r g k ö r n y é k é n f o r d u l n a k e l ő . A z A l p o k 
h a t á r v o n a l a t k é p e z n e k : D é l - T i r o l k i v é t e l é v e l a h e g y s é g t ő l d é l r e egye t l en keresz t sem 
t a l á l h a t ó . E j e l e n s é g r e n e h é z m a g y a r á z a t o t t a l á l n i ; a s z e r z ő s z e r i n t ennek o k a a j o g s z o k á s 
k ü l ö n b ö z ő s é g é b e n k e r e s e n d ő . í r á s o s a d a t b i z o n y í t j a p é l d á u l , h o g y a s a l zbu rg i p ü s p ö k n e k 
j o g a v o l t v e z e k l ó s k é n t ke resz t á l l í t á s á t e l r e n d e l n i . 
A n é h a t ö b b s z á z é v e s k ő k e r e s z t e k é r t e l m e z é s e n e h é z . A s z a k i r o d a l o m b a n k ü l ö n ­
fé le e l m é l e t e k s z ü l e t t e k m a g y a r á z a t u k r a , á l l í t á s u k o k á n a k f e l d e r í t é s é r e . A z e g y i k v é l e ­
m é n y sze r in t ( K . K T I H F A H L ) a ke resz teke t g y i l k o s s á g o k u t á n i j o g i e l j á r á s o k e r e d m é n y e ­
k é n t , v e z e k l ó s ü l á l l í t o t t á k ( ú n . S ü h n e k r e u z ) . E g y m á s i k e l k é p z e l é s s ze r in t (S. B I E D E R ­
M A N N ) h a t á r j e l e k k é n t s z o l g á l t a k ( ú n . Grenzs t e in ) . V é g ü l v a n n a k , a k i k ó g e r m á n k u l t i k u s 
e m l é k e k n e k t a r t j á k a keresz teke t . F i g y e l e m r e m é l t ó , h o g y ezek az e l k é p z e l é s e k n e m fed ik 
a n é p á l t a l a d o t t k ü l ö n f é l e m a g y a r á z a t o k a t . A n é p á l t a l á b a n „ n e h é z i d ő k k e l " , t ö r t é n e l m i 
e s e m é n y e k k e l , j á r v á n n y a l hozza ö s s z e f ü g g é s b e a kereszteket . N a g y a v a l ó s z í n ű s é g e a n n a k , 
h o g y az A u s z t r i á b a n c saknem ezer é v e s h a g y o m á n n y a l r e n d e l k e z ő k ő k e r e s z t á l l í t á s egyet­
l e n e l m é l e t t e l a l i g h a m a g y a r á z h a t ó k i e l é g í t ő e n . A k ü l ö n b ö z ő e l k é p z e l é s e k e g y m á s t n e m 
z á r j á k k i . 
F ö l d r a j z i l a g u g y a n l é n y e g e s e n t á v o l a b b , de az i d ő b e l i e l t e r j e d é s é s a l e h e t s é g e s k ü l ­
f ö l d i a n a l ó g i á k f i g y e l e m b e v é t e l e s z e m p o n t j á b ó l j ó v a l k ö z e l e b b á l l h o z z á n k a k a n a d a i 
Q u é b e c t a r t o m á n y f e s z ü l e t e i t é s k á l v á r i á i t i s m e r t e t ő k i a d v á n y : J o h n R . P O R T E R — L e o p o l d 
D É S Y : Calvaries et croix de chemnins de Quebec. C o l l e c t i o n E t h n o l o g e i q u é b é c o i s e , Les 
Cahiers d u Q u é b e c , 1973. H u r t u b i s e Н И Н , L t é s , M o n t r e a l , 115 1., 66 f é n y k é p . 
A k ö n y v k o m p l e x v i z s g á l a t i m ó d s z e r é b ő l v i l á g o s s á v á l i k , h o g y a f e s z ü l e t e k e t n e m 
s z a k í t h a t j u k k i a b b ó l a s z a k r á l i s k ö r n y e z e t b ő l , a m e l y l é t r e h o z t a ő k e t . A m e g f e s z í t e t t 
K r i s z t u s á b r á z o l á s a az u t ó b b i k é t e z e r é v k e r e s z t é n y m ű v é s z e t é n e k e g y i k a l a p t é m á j a . 
É p p e n e z é r t az ú t m e n t i f e s z ü l e t e k n e m k ü l ö n í t h e t ő k el m e r e v e n a t é m a m á s m ű v é s z e t i 
á g b a n t ö r t é n ő á b r á z o l á s a i t ó l . A z a l k o t ó k s z á m t a l a n a l k a l m a t t a l á l t a k a r r a ( k e g y k é p e k , 
o l t á r k é p e k , k e l y h e k ) , h o g y eleget t egyenek a k u l t u s z s z o l g á l a t á n a k , k i e l é g í t s é k a v a l l á s o s 
s z i m b o l i z m u s s z ü k s é g l e t e i t . M í g a z o n b a n ezek az á b r á z o l á s o k m i n d i g v a l a m i l y e n m e s t e r s é ­
gesen k i a l a k í t o t t k ö r n y e z e t b e n — o l t á r o n , az a r c h i t e k t ú r a v a g y egy t á r g y r é s z e k é n t -
j e l ennek m e g , az ú t m e n t i f e s z ü l e t e k t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t b e n , a szabad é g a l a t t á l l n a k . 
E z a t é n y a z o n b a n k o r l á t o k a t szab a m ű v é s z f a n t á z i á j á n a k ; n e m k é s z í t h e t i a f e s z ü l e t e t 
b á r m e l y a n y a g b ó l , s az a p r ó f o r m á k r é s z l e t e z é s e is f ö l ö s l e g e s s é v á l i k , hisz azok ú g y i s e l t ű n ­
n e k az i d ő k f o l y a m á n . 
A q u é b e c i f e s z ü l e t e k e u r ó p a i f o r r á s a i t a k ö z é p k o r i F r a n c i a o r s z á g b a n k e l l k e r e s n ü n k . 
B re t agne , A u v e r g n e , F l a n d r i a f a r a g o t t m e n h i r j e i , k ő k e r e s z t j e i s z o l g á l t a k m i n t á u l az Ú j v i ­
l á g b a n a f e l f e d e z ő k , h ó d í t ó k , m i s s z i o n á r i u s o k á l l í t o t t a e l ső f e s z ü l e t e k n e k . E z e k egy i d ő 
Titán — ú j f o r m á k b e v e z e t é s e , f e j l ő d é s e á l t a l — f ü g g e t l e n e d t e k e u r ó p a i m o d e l l j e i k t ő l . 
R é s z l e t e s i k o n o g r á f i á i a n a l í z i s f e l ada ta lenne a konfo r ra i s é s az e rede t i e lemek m e g h a t á r o ­
z á s a , e g y m á s t ó l v a l ó e l k ü l ö n í t é s e . A k ö n y v n y o m o n k ö v e t i a f e s z ü l e t e k e t a l e g e l s ő i s m e r t , 
az 1 5 3 Í - b e n , Jacques C a r t i e r u t a z á s a i s o r á n f e l á l l í t o t t k e r e s z t e k t ő l kezdve a p o r t r o y a l - i 
k o l o s t o r t e m e t ő j é b e 1605-ben á l l í t o t t k á l v á r i á n á t e g é s z e n a X X . s z á z a d e l ső f e l é ig . 
A m a g á n o s f e s z ü l e t e k m e l l e t t egyre g y a k r a b b a n j e l en t ek m e g a k á l v á r i á k é s a kereszt­
u t a k . M í g E u r ó p a k á l v á r i á i b a n a keresz t k ö r ü l i s z e m é l y e k s z á m a a X I I . s z á z a d t ó l a k ö z é p ­
k o r v é g ó i g n e m e m e l k e d i k , s ő t az e l l e n r e f o r m á c i ó v a l a „ v u l g a r i z á l ó " f i g u r á l i s á b r á z o l á s 
c s ö k k e n t , a d d i g a q u é b e c i k á l v á r i á k s z e r e p l ő i n e k s z á m a csak a X X . s z á z a d r a te l jesedik k i . 
L e g g y a k r a b b a n a l a t r o k a t , Szt . J á n o s t , S z ű z M á r i á t é s M á r i a M a g d o l n á t t a l á l j u k a f e s z ü ­
l e t ek m e l l e t t . A k e r e s z t ú t k ü l ö n ö s s z i n t é z i s e i azok a k á l v á r i á k , a m e l y e k n é l a p a s s i ó szer­
s z á m a i ( a r m a C h r i s t i ) j e l z i k — s z e m é l y e k h e l y e t t — a s z e n v e d é s t ö r t é n e t e t . 
A k ö n y v l e g é r d e k e s e b b r é s z e a f e s z ü l e t e k és a k ö r ü l ö t t ü k l a k ó k é l e t é n e k k a p c s o l a t á t 
e l emzi . A f e s z ü l e t e k á l l í t á s á t a n é p e r k ö l c s i , v a l l á s i , j o g i s z o k á s a i h a t á r o z z á k m e g , a m á r 
á i l ó keresz tek p e d i g szerves r é s z é t a l k o t j á k a k ö z ö s s é g é l e t é n e k . E r r ő l t a n ú s k o d n a k a v e l ü k 
kapcso la tos d e v ó c i ó k , k é p z ő m ű v é s z e t i , i r o d a l m i a l k o t á s o k b a n v a l ó t o v á b b é l é s ü k . G y a k ­
r a n k ö z m o n d á s o k é p ü l n e k r á j u k , f e l i r a t a i k p e d i g m é r t é k l e t e s s é g r e , he lyes m a g a t a r t á s r a 
i n t i k az a r r a j á r ó k a t . 
A k é t k ü l f ö l d i p é l d a f e l h í v j a a f i g y e l m ü n k e t a h a z a i n ó p r a j z k u t a t á s e g y i k t o v á b b i 
f e l a d a t á r a : az ú t m e n t i keresz tek , f e s z ü l e t e k , k á l v á r i á k v i l á g á n a k f e l t á r á s á r a . 
Karasek, Alfred—Josef Lanz: Krippenkunst in Böhmen und Mähren vom 
Frühbarock bis zur Gegenwart. N . G. Elwert Verlag, Marburg é. n. (1974) 
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Varga Zsuzsa 
A m a g y a r n y e l v , ,be t l ehem"-nek nevez i a k a r á c s o n y i e s e m é n y e k e t (a l e g g y a k r a b ­
b a n csak J é z u s s z ü l e t é s é t , a p á s z t o r o k é s a h á r o m k i r á l y i m á d á s á t ) m e g j e l e n í t ő f i g u r á l i s 
e g y ü t t e s e k e t . A m a is é l ő b e t l e h e m - k é s z í t ő h a g y o m á n y o k b a n igen gazdag I t á l i á b a n — 
é p p e n ú g y , m i n t a n é m e t „ K r i p p e " — a „ p r e s e p i o " ( j á s zo l ) e l n e v e z é s honos . F r anc i ao r ­
s z á g b a n a „ s a n t o n s p o p u l a i r e s " k i f e j e z é s s e l i l l e t t é k a z o k a t a c s e r é p f i g u r á k a t , m e l y e k b ő l a 
b e t l e h e m i és e g y é b b i b l i a i e s e m é n y e k ö s s z e á l l í t h a t ó k , s a m e l y e k Marse i l l e -ben és k ö r n y é ­
k é n n a p j a i n k b a n is s z é p s z á m m a l k é s z ü l n e k . J e l e n t ő s a m ű f a j e l t e r j e d t s é g e Spanyo lo r ­
s z á g b a n , s ő t E u r ó p á n k í v ü l i s . — H a z á n k b a n i n k á b b m i n t egy n é p i s z o k á s k e l l é k e i t t a r t ­
j u k s z á m o n a „ b e t l e h e m e k e t " ; m ú z e u m a i n k is csak h a r m a d s o r b a n g y ű j t ö t t e k ö s s z e p o l ­
g á r i , i l l . t e m p l o m i h a s z n á l a t r a s z á n t , h i v a t á s o s m ű v é s z e k t ő l v a g y e g y h á z i a l k o t ó k t ó l 
s z á r m a z ó e g y ü t t e s e k e t , h o l o t t e f ő k é n t j ezsu i t a m i s s z i ó k r é v é n t e r j e d ő s z o k á s o k n a k é s 
t á r g y i k e l l é k e i k n e k M a g y a r o r s z á g is o t t h o n t a d o t t . 
A n a g y f o r m á t u m ú , vaskos, s z é p k i á l l í t á s i i k ö t e t e t n é v - , h e l y - é s t á r g y m u t a t ó , 
v a l a m i n t 2040(!) j e g y z e t teszi jó l h a s z n á l h a t ó v á , i l l e t v e r e n d k í v ü l i n f o r m a t í v v á a t o v á b b i 
k u t a t á s é s a m ű f a j i r á n t é r d e k l ő d ő k s z á m á r a . A k i a d ó e d d i g i t e r m é k e i t i s m e r ő o l v a s ó n a k 
t a l á n n e m ú j s á g , h o g y K A R A S E K és L A N Z m u n k á j a n e m m u t a t ó s k é p e s a l b u m , h a n e m e g y 
m ű f a j t ö r t é n e t i a l a k u l á s á n a k t u d o m á n y o s s z i n t é z i s e . K ü l ö n ö s é r d e m e , h o g y egy r e n d k í v ü l 
n a g y s z a b á s ú a r c h i v á l i s f e l t á r á s e r e d m é n y e i t p u b l i k á l j a . E k u t a t á s o k a t a k ö t e t s z á m á r a 
L u d w i g M A R E S C H v é g e z t e ( e l s ő s o r b a n a b é c s i Ö s t e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l b i b l i o t h e k b e n é s 
a p r á g a i K l e m e n t i n u m b a n ) ; m u n k á j a n y o m á n j e l e n t ő s m é r t é k b e n k i t á g u l az a t ö r t é n e t i 
k é p , a m i t R u d o l f B E R L I N E R a l a p v e t ő m ű v é b e n (Die Weihnachtskrippen. B e r l i n 1 9 5 5 ) 
m é g k é n y t e l e n v o l t a X V I I I . s z á z a d v é g é v e l l e z á r n i . A k ö n y v m u n k á l a t a i a Deu t sche 
Gesellschaft f ü r V o l k s k u n d e k e l e t - e u r ó p a i n é p r a j z i b i z o t t s á g á n a k i r á n y í t á s á v a l f o l y t a k ; 
a m á r k ö z e l h ú s z é v e s „ K r i p p e n f o r s c h u n g " - p r o g r a m n a k csak egy r é s z é t k é p e z i a Cseh­
o r s z á g — M o r v a o r s z á g k ö t e t . 
A t ö b b f e j e z e t b ő l á l l ó e l ő s z ó b ó l k i t ű n i k , h o g y a s z e r z ő k b e v a l l o t t s z á n d é k a v o l t 
B E R L I N E R v i z s g á l a t a i t i d ő b e n ( n a p j a i n k i g ) és b izonyos v o n a t k o z á s o k b a n t é r b e n is ( p l . 
k e l e t fe lé az Á r v a v ö l g y é i g ) k i t e r j e s z t e n i . A k u t a t á s i h e l y z e t m á s s a j á t o s p r o b l é m á i m e l ­
l e t t ugyancsak az e l ő s z ó b a n o l v a s h a t u n k a j ezsu i ta l e v é l t á r i f o r r á s o k f e l d o l g o z á s á r ó l , a 
r e n d m i s s z i ó i n a k ( í g y t ö b b e k k ö z ö t t az o r o s z o r s z á g i n a k ) t ö r t é n e t é r ő l , a b e t l e h e m - k é s z í t é s 
i n d u s z t r i a l i z á l ó d á s á n a k f o l y a m a t á r ó l é s a je len leg i s m e r t e m l é k a n y a g t ö r t é n e t i é s f ö l d ­
r a j z i m e g o s z l á s á r ó l . 
A k ö t e t t i z enegy t o p p g r á f i a i e g y s é g n e k m e g f e l e l ő r é s z r e o sz l i k : 1) P r á g a , 2) E g e r -
l a n d (Cheb k ö r n y é k e ) , ^ 3) É r c h e g y s é g , 4) az É s z a k - C s e h F e l v i d é k és „ N i e d e r l a n d " , 5) 
Jeschken- Ise rgau , 6) Ó r i á s - h e g y s é g és P o d k r k o n o S , 7) O r l i c e - h e g y s é g é s H r a d e c K r á l o v ó 
( K ö n i g g r ä t z ) k ö r n y é k e , 8) H r u b y J e s e n í k t ő l a F e h é r - K á r p á t o k i g , 9) D é l - M o r v a o r s z á g é s 
a Cseh -Morva d o m b s á g , 10) C s e h - e r d ő , 11) C s e h o r s z á g k ö z é p s ő r é s z e . M i n d e g y i k r é s z 
t ö r t é n e t i , m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i v a g y f ö l d r a j z i b e v e z e t ő b ő l é s k i sebb t á j e g y s é g e k e t , i l l e t v e 
a l o k á l i s t í p u s o k a t t á r g y a l ó a l f e j e z e t e k b ő l á l l . ( M á r i t t k i d e r ü l , h o g y ez a szerkezet n e m 
m i n d i g b i z o n y u l r u g a l m a s n a k az ó r i á s i a d a t a n y a g e l o s z t á s á n á l : p l . csak a R i e s e n g e b i r g é -
n é l t a l á l u n k k ü l ö n fe jezete t a m o z g ó és m o z g a t h a t ó b e t l e h e m e k r ő l — i l y e n e k a z o n b a n 
sz in te az ö s s z e s t ö b b i t á j e g y s é g n é l is e l ő f o r d u l n a k , s a s z e r z ő k t á r g y a l j á k is ő k e t . ) A z a n y a g 
